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 Listado de comercializadores de gas natural 
 
El artículo 80 de la Ley de Hidrocarburos, modificado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, establece en su apartado 2 que: 
 
“2. La Comisión Nacional de Energía publicará en su página web un listado de los comercializadores de gas natural que 
incluirá aquellas sociedades que hayan comunicado a la Administración competente el ejercicio de esta actividad.” 
 
En cumplimiento de lo anterior se publica por la CNMC el listado de comercializadores que han comunicado el ejercicio de la actividad 
de comercialización. 
 
RAZÓN SOCIAL CIF DOMICILIO SOCIAL TELEFONO 
FECHA DE 
INICIO DE 
ACTIVIDAD* 
ÁMBITO DE 
ACTUACIÓN 
** 
CÓDIGO 
SIFCO 
IBERDROLA, S.A. A-48010615 Plaza Euskadi, 5  48009 Bilbao 91 577 65 00    31 
EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. A-95000295 C/ General Concha 20  48010 Bilbao 94 403 57 00    2 
CEPSA GAS COMERCIALIZADORA, S.A. A-82485335 
Paseo de la Castellana, 259-A 
Torre Cepsa 
28046 Madrid 
     9 
BP GAS EUROPE, S.A.U. A-82422031 
Avda. Bruselas 36  
Arroyo de la Vega 28108 
Alcobendas (Madrid) 
902 10 70 01    5 
SHELL ESPAÑA, S.A. A-28013522 C/ Rio Bullaque, 2 28034 Madrid 900 12 16 20     8 
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. A-61797536 Avda. América, 38 28028 Madrid      1 
GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. A-08431090 Plaza del Gas nº1 08003 Barcelona 902 200 850    33 
ENDESA ENERGÍA, S.A. A-81948077 C/ Ribera del Loira, 60 28042 Madrid 91 213 10 00    7 
 RAZÓN SOCIAL CIF DOMICILIO SOCIAL TELEFONO 
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** 
CÓDIGO 
SIFCO 
UNIÓN FENOSA GAS 
COMERCIALIZADORA,S.A. A-82539594 
Parque Empresarial Alvento 
Edificio D 3ªplanta 
Vía de los Poblados, 1 
28033 Madrid 
91 207 97 97 
900 300 200    10 
SHELL SPAIN LNG, S.A. A-83303776 C/ Rio Bullaque, 2 28034 Madrid 91 537 01 00    37 
GDF SUEZ ENERGÍA ESPAÑA, S.L B-82508441 C/ Torrelaguna, 79  28043 Madrid 91 310 62 70    32 
INGENIERÍA Y COMERCIALIZACIÓN DEL 
GAS, S.A. A-73737788 
Plaza Fuensanta,2 - 9ºA 
Edificio Hispania  
30008 Murcia(***) 
968 24 52 62     28 
EDP ENERGÍA, S.A.U. A-33543547 Plaza de la Gesta, 2 33207 Oviedo 985 23 03 00    4 
BAHÍA DE BIZKAIA ELECTRICIDAD, S.L. A-48969877 
Apdo de correos nª 10 
Abanto y Zierbena 
48580 Vizcaya 
94 636 60 00    41 
MOLGAS ENERGÍA, S.A.U. A-81466625 
Avda. Astronomía, 41 
San Fernando de Henares 
28830 Madrid 
91 660 16 62    42 
NEXUS ENERGÍA, S.A. A-62332580 C/ Muntaner 200 4ª 6ª 08036 Barcelona 93 200 76 47    35 
LIQUID NATURAL GAZ, S.L. B-25526732 Pol. Ind. Sant Ermengol, 11                         08630 Abrera (Barcelona) 93 770 47 60    43 
INVESTIGACIÓN CRIOGENIA Y GAS, S.A. A-83092684 C/ Francisco de Goya,1 bajo 28016 Madrid (***) 91 510 22 99    40 
ENERGYA VM GESTION DE ENERGIA, 
S.L.U. B-83393066 
C/ Ribera del Loira, 6 
28042 Madrid 91 722 39 00    38 
MULTISERVICIOS TECNOLÓGICOS, S.A. A-8165540 C/ Narváez, 80 Entreplanta 28009 Madrid 91 574 67 00    39 
COMERCIALIZADORA IBÉRICA DE GAS Y 
ENERGÍA ELÉCTRICA, S.A.U.   
Edificio Cuzco III 
Pº de la Castellana nº 137 Pl 14 
28046 Madrid 
91 567 25 48    6 
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SIFCO 
VIESGO ENERGÍA, S.L. B-39540760 C/ Isabel Torres, 25 39011 Santander  902 902 323    44 
SONATRACH GAS COMERCIALIZADORA, 
S.A.U.  A-84689272 
Edificio  Torre Espacio                         
Paseo de la Castellana  
259-D, Planta 34, 28046 Madrid 
    45 
VIESGO GENERACIÓN, S.L. B-62733126 C/ Isabel Torres, 25 39011 Santander  91 418 44 00    46 
EDF TRADING LIMITED GB-735547907 
80, Victoria Street 3rd floor; 
SW1E 5JL London 
(Reino Unido) 
44 
2070614365    47 
GALP ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. A-28559573 
C/ Anabel Segura 16.  
Edif. Vega Norte I 
(Arroyo de la Vega) Alcobendas 
28108 Madrid 
91 714 67 00    48 
AXPO IBERIA, S.L. B-83160994 Paseo de la Castellana, 66 28046 Madrid 91 594 71 70    49 
GAS NATURAL S.U.R., SDG, S.A. A-65067332 Plaza del Gas nº1 08003 Barcelona 902 200 850    52 
IBERDROLA GENERACIÓN, S.A.U. A-95075586 Plaza Euskadi, 5  48009 Bilbao      53 
IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE 
ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. A-95554630 
Plaza Euskadi, 5 
 48009 Bilbao      54 
EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO 
RECURSO, S.A. A-74251836 
Plaza de la Gesta, 2 
33007 Oviedo 985 23 03 00    60 
ENDESA ENERGÍA XXI, S.L.U. B-82846825 C/ Ribera del Loira, 60 28042 Madrid 91 213 10 00    59 
ENOI SPA   Via Boschetti, 1 Milan 20121, (Italia) 
39 
0236577701 26/01/2010  62 
SERVIGAS S. XXI, S.A. A-99262610 C/ Felipe Sanclemente,18pal izq 50001 Zaragoza   19/01/2010  61 
VILLARMIR ENERGÍA, S.L.U. B-85253888 Pº de la Castellana 259 D, pl 47 28046 Madrid 91 590 32 19 15/03/2010  63 
E.ON GLOBAL COMMODITIES S.E. DE-192205313 Holtzstrasse,6 40221 Düsseldorf (Alemania) 
49 
15116885437 01/03/2010  64 
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FERTIBERIA, S.A. A-28165298 Pº de la Castellana 259D, pl 47 28046 Madrid 91 586 62 93 16/03/2010  66 
RWE SUPPLY & TRADING GmbH 
 
(Sucursal en el Reino Unido) 
DE 813022070 
Altenerssener Strabe, 27 
45141 Essen, (Alemania) 492011217532 
 
442070155450 
01/08/2010 Mayorista 67 
(GB-524921354) 60 Threadneedle Street LondresEC2R8HP(Reino Unido)  
EDP ENERGÍA GAS, S.L. B-74293978 Plaza de la Gesta, 2 33007 Oviedo 902 830 100 01/12/2010  69 
ALPIQ ENERGIA ESPAÑA, S.A.U. A-82405788 C/ Balmes, 89-91 2º 08008 Barcelona 93 45 22 474 14/03/2011 Mayorista 73 
ORUS ENERGIA, S.L. B-64885064 C/ Ramón Rubial 6-8 08911 Badalona (Barcelona) 93 497 24 95 28/03/2011  75 
ON DEMAND FACILITIES, S.L.U. B-91405084 San Bernardo, 15 41018 Sevilla 95 453 26 15 18/05/2011   76 
PETRONAVARRA, S.L. B-31595523 Ctra. Ulzama, km 3 31195 Ballariain (Navarra) 948 30 25 05 01/06/2011  77 
GASINDUR, S.L. B-34041400 C/ Hidrógeno nº13  47012 Valladolid 983 39 17 33 06/06/2011  80 
MORGAN STANLEY & CO. 
INTERNATIONAL PLC 268 1173044508 
25 Cabot Square, Canary Wharf 
Londres E14 4QA(Reino Unido) 
44 
2076779620  18/07/2011 Mayorista 79 
STATOIL ASA 923 609 016 MVA Forusbeen, 50 4033 Stavanger (Noruega) 47 51990000 14/09/2011 Mayorista 81 
FACTOR ENERGÍA, S.A. A-61893871 Avda.Diagonal,612 Entresuelo 4 08021 Barcelona 93 362 15 60 01/11/2011  82 
CAPITAL ENERGY READ, S.L. B-84594340 Paseo del Peru 66B; 28707               S.S. de los Reyes (Madrid) 91 345 53 86 01/01/2012 Mayorista 86 
METHANE LOGISTICS, S.L. B-64741127 
Ctra. De Sentmenat,40-42;3ª-2º 
08211 Castellar del Vallés 
(Barcelona) 
93 715 81 21 01/02/2012  87 
CEPSA COMERCIAL PETROLEO, S.A. A-80298896 
Paseo de la Castellana, 259-A 
Torre Cepsa.  
28046 Madrid 
91 337 60 00 01/03/2012  88 
 RAZÓN SOCIAL CIF DOMICILIO SOCIAL TELEFONO 
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CLIDOM ENERGY, S.L. B-65445033 C/ Padue 106 bajos                           08006 Barcelona 930 011 110 01/03/2012  89 
PRIMAGAS ENERGIA, S.A.U. A-61128013 C/ Beethoven,15-7º3ª;                  08021 Barcelona 93 363 37 70 01/04/2012  90 
VITOGAS ESPAÑA, S.A.U. A-81716706 
Avda. Baix Llobregat 1-3,2ºA;  
08820 El Prat de  Llobregat 
(Barcelona) 
902 881 466 12/03/2012  91 
ENI SPA IT00905811006 
Piazza Vanoni 1;  
20097 San Donato Milanese 
(Italia)(***) 
39 
 02 520 31081 06/06/2012  93 
NOBLE CLEAN FUELS LIMITED GB-799162671 
33 Cavendish Square,                     
London W1G OPW,  
(Reino Unido) 
44  
20 7907 5873 01/09/2014 Mayorista 94 
MERRILL LYNCH COMMODITIES (EUROPE) 
LIMITED 3563500 
2 King Edward Street,  
Londres EC1A 1HQ,  
(Reino Unido) 
 
91 586 03 81 
 
04/07/2012 Mayorista 95 
TOTAL GAS & POWER LIMITED 689638949 
10 Upper Bank St, Canay Wharf, 
London E14  5BF 
(Reino Unido) 
44  
20 771 868 01 16/07/2012 Mayorista 96 
GOLD ENERGY-Comercializadora de 
Energía, S.A. 507857542 
Rua 31 de Agosto , nº 12, 5000-
305 Vila Real (Portugal) 
351 259 348 
630 17/10/2012  98 
REPSOL LNG HOLDING, S.A A-79787420 C/ Méndez Álvaro, nº 44                           28045 Madrid 91 753 64 84 12/12/2012 Mayorista 99 
ALPIQ AG CHE-105974401 MWST 
Bahnhofquai 12,  
4600 Olten (Suiza) 
41  
62 286 71 11 15/11/2012  100 
GASELA GmbH ATU67292404 Am Gestade 1,  A-1010 Viena (Austria) 
43  
13 619 941101 10/12/2012 Mayorista 500 
AUDAX ENERGIA, S.A. A-85258549 Avenida de Navarra,14 08911 Badalona (Barcelona) 93 482 15 15 1/03/2013  503 
GUNVOR INTERNACIONAL B.V 
 
(Sucursal en Suiza) 
NL.818096731.B01 
(CHE181900362TVA
) 
80-84 Rue du Rhone, 
1204 Geneva (Suiza) (***) 
41  
22 718 69 94 16/04/2013 Mayorista 72 
 RAZÓN SOCIAL CIF DOMICILIO SOCIAL TELEFONO 
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AXEGAZ, S.A.S 752 377 937 00020 120 Jean Jaurès 92300 Levallois Perrret (Francia) 
33 18 288 
1557 1/05/2013 Mayorista 505 
NOVAGAS CRIOGENIA, S.L. B-13543731 C/ Fernando Zobel,33                       13600 Alcazar de San Juan  926 588 033 17/05/2013  506 
KOCH SUPPLY & TRADING SARL CHE-112980714 MWST 
Route de Pré-Bois 20, 
12157 Meyrin, (Suiza) 
44 20 764 63 
26 1/07/2013 Mayorista 502 
KOCH COMMODITIES EUROPE LIMITED 6858997 20 Gresham Street, Fourth Floor, Londres, EC2V 7JE(RU) 
44 20 764 86 
326 19/11/2013 Mayorista 507 
DUFENERGY TRADING, S.A. CHE-105222146 Via Bagutti 9,  6900 Lugano (Italia) 
41  
91 822 56 93 22/10/2013 Mayorista 509 
NOVA COMERCIALIZADORA DE GAS, S.L. B-86822152 C/Cronos nº10, 2º Oficina 1 28037 Madrid 91 754 41 55 02/12/2013  511 
GAS MARINE BUNKER, S.L. B-51030278 
Pol. Ind. La Menacha; 
 Avda del Estrecho P 14-Nave5  
11204 Algeciras(***) 
956 653 520 1/10/2013 Mayorista 513 
NEOELECTRA ENERGIA, S.L.U B-25512641 
C/ Frederic Mompou, 5,3º 4             
08960 Sant JustDesvem  
(Barcelona) 
93 480 31 31 1/01/2014  514 
VITOL, S.A. CHE-116346864 TVA 
Boulevard du Pont d´ Arve 28; 
1205 Ginebra (Suiza) 
41 22 322 11 
11 01/03/2014 Mayorista 515 
GALP GAS NATURAL, S.A. 503103616 R. Tomás da Fonseca, Torre C               1600-209 Lisboa(Portugal) 21 003 9354 1/02/2014 Mayorista 516 
ECONGAS GmbH ATU54475900 Ares Tower, Donau-City-Strasse 11, 1220 Viena (Austria) 
43 502 052 
000 13/12/2013 Mayorista 517 
CATGAS ENERGIA, S.A. A-61293387 
Avinguda Generalitat, 5-3º                
08924Santa Coloma de 
Gramanet (Barcelona) 
93 392 22 32 1/07/2014  518 
CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. A-28142552  
Paseo de la Castellana, 259-A 
Torre CEPSA 
28046 Madrid 
91 337 67 01 31/1/2014 Mayorista 519 
ENGIE, S.A. FR-13542107651 1 Place Samuel de Champlain, 92930 Paris La Défense (Francia) 
33(0) 
156 655 088 10/02/2014 Mayorista 520 
 RAZÓN SOCIAL CIF DOMICILIO SOCIAL TELEFONO 
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ACTUACIÓN 
** 
CÓDIGO 
SIFCO 
ENI TRADING & SHIPPING, S.p.A.  
 
(Sucursal en Bélgica) 
9598861004 
 
(BE-0896716795)  
123 Buckingham Palace Road, 
SW1W 9SL, Londres (RU)  
(Guimardstraat 1A, Rue Guimard, 
1040 Bruselas,Bélgica) 
44(0)  
207 863 7201 29/01/2014 
Mayorista 521 
LEGAS IBERIA, S.L. B-86926102 Avda del Monte 38,  28120 Algete (Madrid) 91 278 02 91 10/03/2014 Mayorista 522 
GDF SUEZ TRADING FR-15437982937 1 Place Samuel de Champlain, 92930 Paris La Défense (Francia) 
33(0) 
156 656 904 1/05/2014 Mayorista 523 
EDP GÁS.COM-COMÉRCIO DE GÁS 
NATURAL, S.A 508202370 
Plaza del Marqués de Pombal 12; 
Lisboa (Portugal) 902 830 100 1/03/2014 Mayorista 524 
TRAFIGURA NAT GAS LIMITED C-52686 1 Rue de Jargonnant,   1207 Geneva, Suiza(***) 
41 225 946 
900 15/03/2014 Mayorista 525 
FENIE ENERGIA, S.A. A-85908036 
C/Jacinto Benavente 2b, bajo 
(edificio Tripark)                             
28232-Las Rozas (Madrid) 
91 626 39 12 01/12/2014  527 
GDF SUEZ Energy Management Trading 
S.C.R.L 
 (Sucursal en Francia) 
BE0831958211 
 
(FR93 790296081) 
34 Boulevard Simón Bolivar,  
1000 Bruxelles (Bélgica) 
1 Place Samuel de Champlain, 
92930 Paris, La Défense Cedex 
 
33(0) 
156 656 904 
 
1/05/2014 Mayorista 528 
IBERDROLA CLIENTES, S.A.U A-95758389 Plaza Euskadi, 5,  48009 Bilbao 91 577 65 00 26/04/2014  529 
IBERDROLA GENERACION  ESPAÑA, 
S.A.U A-95758371 
Plaza Euskadi, 5 
48009 Bilbao 91 577 65 00 26/04/2014  530 
MULTIENERGIA VERDE, S.L. B-99406944 
Paseo Independencia 24,        
planta 8, oficina 4  
50004 Zaragoza 
976 060 271 21/04/2014  531 
PETRO MEETING POINT, S.L. B-36931426 C/ Colon, 20 bajo,                              36201 Pontevedra 986 443 072 1/06/2014 Mayorista 532 
SHELL ENERGY EUROPE LIMITED GB- 235763255 Shell Centre, London SE1 7NA, (Reino Unido) 
44 20 7546 
5209 10/06/2014 Mayorista 533 
PRIMA LNG N.V. BE-0508915349 
Uitbreidingstraat 84, 
2600 Berchem, 
Antwerpen,(Bélgica) 
32 (0)321 821 
70 13/06/2014  534 
 RAZÓN SOCIAL CIF DOMICILIO SOCIAL TELEFONO 
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** 
CÓDIGO 
SIFCO 
REPSOL BUTANO, S.A. A-28076420 C/ Menendez Alvaro, 44;  28045 Madrid 91 753 81 00 01/10/2014  536 
ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L.U B-39793294 Avenida de Palencia 1; bajo 1 39300 Torrelavega (Cantabria) 91 133 48 88 27/08/2014  537 
OGS ENERGIA, S.L. B-99340564 Plaza Miguel Salamero 14, 5ºB            50004 Zaragoza 976 228 616 25/08/2014  539 
TRAFIGURA PTE, LTD 199601595D 1 Rue de Jargonnant, 1207 Geneva, (Suiza)(***) 
41 22 594 
6900 2/09/2014 Mayorista 540 
GAZPROM MARKETING & TRADING 
LIMITED GB-927405129 
20 Triton Street,  
London, NW1 3BF(Reino Unido) 
44 207 756 
0000 2/09/2014 Mayorista 541 
MET INTERNACIONAL AG CHE-116272450 141 Baarerstrasse.  CH-6300 Zug (Suiza) 
41 79 527 
9872 2/09/2014 Mayorista 542 
EURO GAS HOLDING, a.s. CZ-01850181 
Masarykova 3488/1,  
400 01 Ustí nad Labem, 
República Checa(***) 
420 411 198 
089 25/10/2014 Mayorista 543 
GNERA ENERGÍA Y TECNOLOGÍA, S.L. B-84196997 
Parque Norte,  
Serrano Galvache 56,  
Edificio Abedul, planta 7 
28033 Madrid(***) 
91 356 93 62 1/01/2015  544 
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS 
PETROLIFEROS, S.A. A-80298839 
C/ Mendez Alvaro 44 
28045 Madrid 91 753 36 82 1/11/2014  545 
REMICA COMERCIALIZADORA, S.A. A-87102703 C/ Gamonal 25 28031 Madrid 91 396 03 00 1/01/2015  546 
BIROU GAS S.L. B-39806062 C/ Lasaga Larreta 2;1ºF 39300 Torrelavega, (Cantabria) 942 80 66 81 30/10/2014  547 
TRAILSTONE GmbH DE-289523572 
Am Zoofenster, 
Hardenbergstr, 27 
10623 Berlin (Alemania) 
49 30 3404 
46770 1/01/2015 Mayorista 548 
PETROBRAS GLOBAL TRADING B.V. NL-850518568B01 
Weenapoint, Toren A, Weena  
722, 4e verdieping 3014 DA, 
Rotterdam (Holanda) 
31(0)10 206 
7078 20/11/2014 Mayorista 550 
WORLDENERGY, S.A. CHE-116343713IVA 
Via Cantonale 
6562 Soazza (Suiza) 41 91 8272712 20/11/2014 Mayorista 549 
 RAZÓN SOCIAL CIF DOMICILIO SOCIAL TELEFONO 
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** 
CÓDIGO 
SIFCO 
YADE JORMAN ESPAÑA S.L. B-85057123 
C/ Escofina 9;                          
28400 Collado Villalba 
(Madrid)(***) 
91 849 16 97 5/01/2015  551 
ENERGY STROM XXI, S.L. B-66040312 
C/ Marconi 5 
08210 Barberá del Vallés 
(Barcelona) 
93 747 90 85 15/01/2015  552 
EDISON S.p.A. 0826333014 Foro Buonaparte,31 20121 Milan (Italia) 39 02 6222 1 7/02/2015 Mayorista 553 
POWERBRIDGE RESOURCES GROUP LTD 1847567 20 Hussein Wassef St, Dokki, Giza, Egypt; PO. Box:12311(***) 
20 (12) 2327-
7488 20/02/2015 Mayorista 554 
FUSIONA SOLUCIONES ENERGÉTICAS, 
S.A. A-85818797 
C/ Basauri, 17 
28023 Madrid(***) 91 305 27 79 1/03/2015  555 
CRINGAS, S.L. B-13377676 Calle Carril de las Palmeras,7-1º 30002 Murcia 96 882 57 61 20/03/2015  556 
MACQUARIE BANK LIMITED, LONDON 
BRANCH GB-577704800 
Ropemaker Place, 28 
Ropemaker Street, EC2Y 9HD, 
Londres (Reino Unido) 
44 20 3037 
2000 01/04/2015 Mayorista 557 
AGENTE DEL MERCADO ELECTRICO, S.A. A-62943600 Avda. Diagonal 612,entresuelo 4 08021 Barcelona(***) 93 362 15 60 1/07/2015  558 
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL  9367000852 
Peterborough Court,133 
Fleet Street, London EC4A 2BB 
(Reino Unido) 
20 7774 1000 8/07/2015 Mayorista 559 
BETA RENOWABLE GROUP, S.A A-33985540 
Avda. Jardín Botánico,1345 
Edificio Intra, Oficina 5 
33203 Gijón 
98 517 53 31 1/09/2015  560 
NUEVA COMERCIALIZADORA ESPAÑOLA, 
S.L. B-99301822 
C/ Pedro IV El Ceremonioso, 4 
Esc. Izq. 12 A 
50009 Zaragoza(***) 
609 281337 14/07/2015  561 
FUTURA ENERGIA Y GAS, S.L. B-87370771 C/ Velázquez 94, 1º Planta 28006 Madrid 91 378 77 55 21/09/2015 Mayorista 562 
DANSKE COMMODITIES A/S DK 28113951 Vaerkmestergade 3,3,          8000 Aarhus C (Dinamarca) 45 8833 8181  1/10/2015 Mayorista 563 
ARCELORMITTAL ENERGY S.C.A. LU 24894310 24-26 Boulevard d'Avranches, L-1160 ( Luxemburgo) 
35 
 247 922 367 1/01/2016  564 
 RAZÓN SOCIAL CIF DOMICILIO SOCIAL TELEFONO 
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** 
CÓDIGO 
SIFCO 
CENTRICA LNG COMPANY LIMITED  
Millstream, Maidenhead Road, 
Windsord, Berkshine, SL4 5GD, 
(Reino Unido)  
44(0) 1753 431 6/10/2015 Mayorista 565 
VITA CAPITAL TRADING, S.L. B-87205977 C/ Serrano, 43-45, 2º 28001 Madrid(***) 91 7373861 1/11/2015 Mayorista 566 
ADS ENERGY 8.0 S.L. B-66162421 C/ Pau Claris, 165  4º-A 08037 Barcelona 93 164 05 91 1/11/2015  567 
INSERIMOS ENERGÍA S.L. B-27779818 C/ Jenaro de la Fuente, 11 Bajo 36206 Vigo (Pontevedra) 98 613 41 53 1/11/2015  568 
NINOBE SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L. B-98219868 
C/ Ronda Narcís Monturiol, 17 
Edificio I, bajo 3 
46980 Paterna (Valencia) 
96 131 88 09 1/11/2015  569 
IGNIS ENERGIA, S.L. B-87290805 C/Cardenal Marcelo Spinola,8;1 28016 Madrid 91 599 49 39 1/11/2015  570 
ELYGAS POWER, S.L. B-98683378 C/Cardenal Benlloch,64;bajoD 46920 Mislata (Valencia) 961 155 800 1/11/2015  571 
ENERXIA GALEGA MAIS, S.L. B-27266279 C/ Doctor Cadaval, 3-3º  36202 Vigo (Pontevedra)(***) 986 447 403 1/11/2015  572 
INTEGRACION EUROPEA DE ENERGÍA, 
S.A.U. A-74340464 
C/ Dinamarca, 4 
Polígono del Espíritu Santo 
33010 Oviedo 
984 033 400 21/12/2015  573 
ROLEAR - AUTOMATIZAÇOES, ESTUDOS E 
REPRESENTAÇOES, S.A. 500883750 
Parque Rolear, Sítio do Areal 
Gordo, Apartado 530, 8001-906 
Faro (Portugal) 
315 
289860300 01/12/2015 Mayorista 574 
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL   2 King Edward Street, Londres EC1A 1HQ, (Reino Unido) 
44 (0) 20 
79969059 01/01/2016 Mayorista 575 
ENERKIA ENERGÍA, S.L. B-66589904 
Av.Vía Augusta 15, planta 4ª, 1º 
08174 Sant Cugat del 
Vallés(Barcelona) 
900 847 000 01/12/2015  576 
ENDESA GENERACION, S.A A-82434697 C/ Ribera del Loira , 60 28042 Madrid (***) 91 213 10 00 24/12/2015 Mayorista 577 
COMERCIALIZADORA GONZALEZ 
ENERGÍA, S.L. B-87387296 
C/ Muguet 13 
28044 Madrid 609468194 09/12/2015  578 
Actualizado a 27 de enero de 2016 
 * Sólo para entidades que han comunicado el inicio de actividad después de 27 de diciembre de 2009. 
** Mayorista: comercializadoras que han manifestado que van a operar exclusivamente en los mercados mayoristas de gas y capacidad, sin realizar suministros a 
consumidores finales 
***Domicilio a efectos de notificaciones 
